


































































品種で，代表的なものとしてはアマチャ（ ，H. macrophylla thunbergiiSer.var. Makino）


















































































た（宮澤・田中 1948，木村・木島 1959，木村 1960a，b，刈米 1961，西沢 1988，山原






ノール ，phyllodulcin 8-O-glucoside，およびhydrangenol 8-O-glucoside などが含ま）
れ，それが発酵する過程で加水分解されフィロズルチンとヒドランゲノールに収斂する．
フィロズルチンはショ糖の約400倍甘く，その薬理学的研究は多い（化学大辞典編集委
員会 1969 Yagiら 1977 Suzukiら 1977a b 1978 1979 1981 Dick and Hodge 1978,， ， ， ， ， ， ，
Dick 1981，Dziezak 1986，西沢 1988，Vasquez and Jakinovich 1993，木村 2001 ．薬）
効についても抗アレルギー活性，抗潰瘍活性，利胆活性，歯周病原因菌への抗菌活性，抗
（ ， （ ） ．酸化活性などが明らかにされている 山原ら 注：森下仁丹 株 研究開発部1994 1993






るが，代表的なものとしてはアマチャ（ Ser.var. MakHydrangea macrophylla thunbergii
ino ，アマギアマチャ( Ser.var. Makino）がある（山本） Hydrangea macrophylla amagiana
1981，最新園芸大辞典編集委員会 1969 ．本論文では以後，単にアマチャというときは）


















































アジサイの育種や栽培法に関する研究としては 例えば 種間交配 工藤 2000 工藤・， ， （ ，
， ， ）， （ ， ， ），新美 1999a b 工藤ら 2002 品質向上 清水・春山 2004 清水ら 2001 Bailey 1990
（ ， ）， （ ）， （ ，生育促進 後藤・川田 1975 森岡 1980 休眠 中西ら 1972 花色 万豆・松田 1972
鶴島 1973，岡田・大川 1974 ，芽形成（五井ら 1992，1995 ，開花日の推定（松田・万） ）



























サイ属の代表的な品種について形態的特性 Hufford 1995 1997 気孔細胞の大きさ 松（ ， ）， （
尾 1978 ，フローサイトメーターによるDNA量（Baranyi and Greilhuber 1996 ，根端細） ）


















































Makino）と，アマギアマチャ（ Ser.var. Mthunbergii Hydrangea macrophylla amagiana

































． ， （ ）， （ ），れるものである なお品種名は 最新園芸大辞典編集委員会 1969 木村・木島 1959
大場（1988）やその他の資料（注：財団法人相模原市みどりの協会．園芸豆図鑑特集号あ
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第 １ 表 供 試 品 種 一 覧 ．
番 品 種 名 来 歴 と 特 徴
号
1 ア マ チ ャ か つ て の 主 産 地 長 野 県 信 濃 町 の 旧 甘 茶 加 工 場 横 で 藤 井 が 採 集 し た も の ．
2 コ ア マ チ ャ ア マ チ ャ よ り 小 型 で 甘 味 が 強 い と さ れ る ．
3 ア マ ギ ア マ チ ャ 伊 豆 天 城 山 に 自 生 す る ア マ チ ャ 群 品 種 ． 葉 は 細 長 く 白 色 の ガ ク 咲 き ． 甘 茶 が ゆ に 使 わ れ た ．
4 ヤ エ ノ ア マ チ ャ 新 潟 県 産 ． 八 重 ガ ク 咲 き 時 に テ マ リ 咲 き の ア マ チ ャ 群 品 種 ．
5 タ ン ゴ マ イ コ ア 1 0 数 年 前 に 丹 後 地 方 で 発 見 さ れ 甘 味 あ り と さ れ た が ， 甘 み が な い の で ア マ チ ャ 群 品 種 か ら
ジ サ イ 除 い た ．
6 マ イ コ ア ジ サ イ 三 重 県 産 小 型 の テ マ リ 咲 き ．
7 シ チ ダ ン カ 戦 後 六 甲 山 で 発 見 ． シ ー ボ ル ト の フ ロ ー ラ ヤ ポ ニ カ 図 版 に 似 る と こ ろ か ら 幻 の ア ジ サ イ と
さ れ た ．
8 ク ロ ヒ メ ア ジ サ 大 和 地 方 か ら 出 た と 思 わ れ る ． 酸 性 土 で 花 色 は 濃 紫 色 ガ ク 咲 き ． 軸 に 紫 黒 色 の 斑 点 ．
イ
9 キ ヨ ス ミ サ ワ ア 房 総 清 澄 山 で 発 見 さ れ た ． 白 色 に 紅 の 糸 覆 輪 の ガ ク 咲 き ． 出 葉 時 の 葉 は 紫 黒 色 ．
ジ サ イ
1 0 ク レ ナ イ ヤ マ ア 長 野 県 伊 那 産 ． 小 型 の ガ ク 咲 き ． 土 壌 に 関 係 な く 白 色 か ら 真 紅 と な る ．
ジ サ イ
1 1 ベ ニ ヤ マ ア ジ サ か な り 以 前 か ら 栽 培 さ れ る ガ ク 咲 き 紅 色 だ が 両 性 花 は 薄 い ブ ル ー ．
イ
1 2 ベ ニ ガ ク ア ジ サ 江 戸 時 代 か ら の 古 品 種 ． ガ ク 片 の 鋸 歯 大 き く 白 色 か ら 濃 紅 に な る ． 赤 の セ イ ヨ ウ ア ジ サ イ
イ の 母 種 と な っ た ．
1 3 ヒ メ ア ジ サ イ 代 表 的 な テ マ リ 咲 き 品 種 ． エ ゾ ア ジ サ イ の 血 を 引 く ． 酸 性 土 で の ブ ル ー は 素 晴 ら し く セ イ
ヨ ウ ア ジ サ イ の 青 は こ れ か ら 出 た ．
1 4 セ ッ カ ヤ エ 古 く か ら あ る 奇 形 種 で 花 は 不 規 則 に 八 重 化 し 葉 序 は 輪 性 又 は 互 性 し 枝 は し ば し ば 石 化 （ 帯
化 ） す る ．
1 5 ウ ズ ア ジ サ イ 江 戸 時 代 か ら あ り ガ ク 片 が へ こ む ． テ マ リ 咲 き ．
1 6 ク ロ ジ ク ア ジ サ 新 枝 す べ て が 黒 く な る ． テ マ リ 咲 き ．
イ
1 7 ハ ナ ビ ア ジ サ イ 戦 後 横 浜 付 近 で 見 出 さ れ た が 出 自 不 明 ． 八 重 ガ ク 咲 き で 花 柄 が 長 く 白 色 か ら 薄 い ブ ル ー 又
は ピ ン ク と な る ．
1 8 イ ズ ノ ハ ナ 東 伊 豆 で 発 見 さ れ た 八 重 ガ ク 咲 き ． 両 性 花 は 濃 紫 色 ．
1 9 ジ ョ ウ ガ サ キ 東 伊 豆 で 発 見 さ れ た 八 重 ガ ク 咲 き ． 伊 豆 の 華 に 似 る が 花 は 大 型 で ， 中 性 土 で ピ ン ク ．
2 0 ブ ル ー ス カ イ セ イ ヨ ウ ア ジ サ イ ． 頑 健 で 酸 性 土 で 鮮 や か な ブ ル ー の ガ ク 咲 き ． ス イ ス 育 成 で 原 名 は ブ ラ
オ ー マ イ ゼ ．
2 1 フ ラ ウ レ イ コ 日 本 で 作 出 ． ガ ク 咲 き で ﾋ ﾟ ﾝ ｸ に 白 の 覆 輪 が 入 る ． オ ラ ン ダ の 博 覧 会 ・ フ ロ リ ア ー ド で 最 高
得 点 特 別 賞 受 賞 ．
2 2 ハ ナ ガ サ 佐 賀 県 黒 髪 山 で 発 見 さ れ た コ ガ ク ウ ツ ギ の 八 重 テ マ リ 咲 き 花 ． ゴ ル フ ボ ー ル 大 の 花 が 多 数
着 く ．
2 3 ヨ ウ ラ ク タ マ ア 伊 豆 大 島 産 ． 蕾 が 球 状 ． タ マ ア ジ サ イ の 中 の 八 重 テ マ リ 花 で 塔 状 花 は 長 く 伸 び ヨ ウ ラ ク 模
ジ サ イ 様 を 呈 す る ．
2 4 ツ ル ア ジ サ イ 日 本 各 地 の 山 の 他 ， 樺 太 ， 朝 鮮 ， 中 国 に も 分 布 ． 木 や 岩 に か ら ま り 花 は 白 色 の ガ ク 咲 き ．
2 5 ア ナ ベ ル 北 米 産 の 白 色 ガ ク 咲 き の 野 生 の ア ル ボ レ ス ケ ン ス か ら 発 見 さ れ た グ ラ ン デ ィ フ ロ ー ラ が オ
ラ ン ダ で 改 良 さ れ た も の ． 耐 寒 性 強 く 生 育 は 旺 盛 で ２ ～ ３ 月 に 地 際 で 刈 り 取 っ て も そ の 年











ら４節目の葉 2 枚と芽 2 個を付けて挿し芽した（いわゆる管挿し ．発根後 3.5号ポット）
に移植し，2003年 4月に 5号鉢に鉢上げした．用土は鹿沼土 7：ピートモス 3を用いた．
その後 2芽が揃って伸長し始めたもの各品種 2鉢を選び，1鉢ずつ 2グループに分けて，
一方は無遮光区もう一方は晴天時 9時～ 15時まで 70 ％遮光区のビニルハウス内で養成し






まず，無遮光区について，生育盛期の 2003 年 9月 30日に上位から 4節目の葉を採取し
て葉柄長，葉身長，葉巾，草型（直立か匍匐か）を計測した．また落葉後の 2004年 1月 1
0 日に草丈，1 次・2次分枝の本数・長さ・節数，上位から 4～ 5節目の平均節間長，太さ














マアジサイ系以外の品種の１次分枝は 2～ 3本で，そこから 2 次分枝が増加する傾向を示
した．ヤマアジサイ系では 1次分枝の総長が大きかったが，アマギアマチャは 2次分枝も















第 ２ 表 ア ジ サ イ 属 品 種 の 形 態 的 特 性 値 ．
品 草 丈 1 次 2 次 1 次 分 葉 柄 葉 身 葉 幅 総 草
種 分 枝 分 枝 平 均 芽
番 品 種 名 本 数 総 長 節 数 枝 節 間 長 太 さ 長 長 数 型
号 c m c m 数 c m m m c m c m c m
1 ア マ チ ャ 3 8 5 1 2 5 4 9 2 3 . 5 3 4 . 4 3 1 . 8 1 7 . 0 7 . 5 7 7 2
2 コ ア マ チ ャ 2 4 4 6 6 3 2 2 1 . 9 5 3 . 0 0 1 . 7 9 . 0 5 . 5 4 1 2
3 ア マ ギ ア マ チ ャ 4 0 2 1 3 1 3 2 3 9 5 . 0 0 3 . 2 0 0 . 7 1 5 . 5 3 . 2 1 9 2 4
4 ヤ エ ノ ア マ チ ャ 1 8 5 6 2 3 3 0 3 . 4 8 4 . 4 0 1 . 5 1 4 . 5 7 . 0 4 8 2
5 4 2 4 1 6 8 4 6 0 5 . 4 5 3 . 4 5 3 . 0 1 1 . 0 5 . 0 6 0 2タ ン ゴ マ イ コ ア ジ サ イ
6 マ イ コ ア ジ サ イ 2 1 7 9 8 5 0 0 5 . 2 5 2 . 6 5 2 . 0 8 . 0 2 . 8 5 6 4
7 シ チ ダ ン カ 3 7 4 1 2 2 6 3 2 1 4 . 0 0 3 . 0 7 0 . 7 8 . 0 3 . 3 1 0 2 2
8 ク ロ ヒ メ ア ジ サ イ 3 5 3 6 8 1 4 1 2 6 . 0 0 3 . 7 5 0 . 8 9 . 5 5 . 0 3 0 4
9 キ ヨ ス ミ サ ワ ア ジ サ イ 3 2 2 6 3 2 1 4 8 . 0 0 2 . 8 0 1 . 0 1 1 . 0 4 . 5 4 2 2
1 0 4 5 4 1 4 0 5 4 0 4 . 8 3 3 . 0 3 1 . 5 1 0 . 0 5 . 3 3 9 3ク レ ナ イ ヤ マ ア ジ サ イ
1 1 ベ ニ ヤ マ ア ジ サ イ 3 2 7 1 2 2 4 5 0 3 . 8 0 4 . 7 0 1 . 0 1 2 . 0 5 . 8 5 3 2
1 2 ベ ニ ガ ク 4 4 2 7 4 1 1 6 6 . 5 0 4 . 8 0 1 . 5 1 1 . 0 4 . 6 3 5 2
1 3 ヒ メ ア ジ サ イ 1 5 2 3 3 1 0 1 3 4 . 0 0 5 . 3 5 1 . 5 1 0 . 5 5 . 0 3 4 5
1 4 セ ッ カ ヤ エ 2 5 3 5 6 2 3 1 6 3 . 7 5 5 . 7 0 0 . 7 1 1 . 0 4 . 5 2 7 1
1 5 ウ ズ ア ジ サ イ 2 8 2 4 9 7 7 8 . 5 0 7 . 6 0 1 . 3 1 3 . 0 8 . 5 1 3 1
1 6 ク ロ ジ ク ア ジ サ イ 2 3 2 2 4 7 9 6 . 5 0 5 . 8 0 1 . 0 1 0 . 0 5 . 3 1 7 2
1 7 ハ ナ ビ ア ジ サ イ 1 9 2 3 0 7 6 4 . 6 5 5 . 7 0 1 . 5 1 0 . 2 6 . 0 1 7 4
1 8 イ ズ ノ ハ ナ 3 3 2 5 3 1 1 9 9 . 5 0 7 . 2 0 3 . 0 1 8 . 0 1 1 . 0 1 4 2
1 9 ジ ョ ウ ガ サ キ 1 6 2 5 0 1 0 1 2 5 . 7 5 7 . 0 5 0 . 7 1 2 . 0 6 . 0 3 2 3
2 0 ブ ル ー ス カ イ 3 3 2 4 4 9 4 6 . 7 5 8 . 8 5 3 . 0 1 5 . 0 9 . 5 3 0 1
2 1 フ ラ ウ レ イ コ 3 0 2 5 3 1 1 1 6 4 . 9 0 6 . 5 0 1 . 0 9 . 0 6 . 0 1 8 2
2 2 ハ ナ ガ サ 3 0 2 7 5 2 6 3 3 . 6 5 1 . 6 5 0 . 5 5 . 5 1 . 9 2 5 4
2 3 ヨ ウ ラ ク タ マ ア ジ サ イ 3 9 3 8 5 1 4 0 6 . 0 0 3 . 7 0 4 . 0 1 5 . 0 7 . 3 1 2 2
2 4 ツ ル ア ジ サ イ 8 2 4 9 2 0 0 4 . 5 0 2 . 8 0 1 . 5 4 . 0 3 . 0 2 4 5
2 5 ア ナ ベ ル 4 2 3 1 0 4 2 5 0 7 . 5 0 5 . 2 0 3 . 0 1 0 . 0 7 . 0 1 5 2
．
















り（吉田・小野 1978 ，各 5個の計 10個の気孔の長さを顕微鏡で計測した．また参考に）
ヤエカシワバアジサイ（北米原産 ）を加えた 26 品種についてフローサイＨ．querciforia
トメーター（Partec社，プロイディアナライザーPA型）でDNA量の調査を行った（Baranyi





角を切り出し，シャーレ内で核単離溶液（Ｎuclei Extraction Buffer Partec社）数滴を
たらしカミソリで刻んだ．ナイロンメッシュ（50μm）でろ過した後，DAPIを含む染色液
（Ｓtaining Buffer Partec 社）を約４倍量加え試料１点ごとに測定した．標準液（蛍









の値に対する比で示したDNA量（第 3表）によると，試験番号 1 ～ 12 のヤマアジサイ系の
品種はほぼアマギアマチャ並かやや少なかった．とりわけクレナイヤマアジサイは 0.8 倍












品 種 虫 光 出 芽 D N A 気 孔 S S R
番 号 品 種 名 害 斉 一 度 量 長 さ μ m 1 2 3 4 5
1 ア マ チ ャ 1 4 3 1 . 1 9 3 3 . 3 0 1 0 0 0
2 コ ア マ チ ャ 2 4 1 0 . 9 5 3 6 . 8 0 0 0 0 1
3 ア マ ギ ア マ チ ャ 5 1 2 1 . 0 0 3 8 . 8 1 0 0 0 1
4 ヤ エ ノ ア マ チ ャ 2 4 2 0 . 9 6 3 0 . 3 1 1 1 0 1
5 タ ン ゴ マ イ コ ア ジ サ イ 3 2 3 0 . 9 6 3 0 . 3 0 1 0 0 1
6 マ イ コ ア ジ サ イ 5 1 3 0 . 9 5 3 3 . 5 1 1 0 1 1
7 シ チ ダ ン カ 4 2 1 0 . 8 8 2 6 . 0 1 0 0 0 1
8 ク ロ ヒ メ ア ジ サ イ 4 2 1 0 . 8 9 3 0 . 0 0 0 0 1 1
9 キ ヨ ス ミ サ ワ ア ジ サ イ 2 2 1 0 . 9 2 3 3 . 5 1 1 1 1 1
1 0 ク レ ナ イ ヤ マ ア ジ サ イ 4 2 1 0 . 7 7 3 5 . 3 0 0 0 0 0
1 1 ベ ニ ヤ マ ア ジ サ イ 3 4 2 0 . 9 8 3 1 . 8 1 0 0 0 1
1 2 ベ ニ ガ ク 3 4 2 1 . 0 1 3 9 . 3 1 0 0 0 0
1 3 ヒ メ ア ジ サ イ 4 2 2 1 . 0 6 2 9 . 0 0 0 0 0 1
1 4 セ ッ カ ヤ エ 2 4 1 1 . 0 3 3 3 . 2 混 1 1 0 0 1
1 5 ウ ズ ア ジ サ イ 2 4 1 1 . 1 9 2 8 . 8 0 0 0 0 0
1 6 ク ロ ジ ク ア ジ サ イ 2 3 1 1 . 1 5 3 0 . 8 0 0 0 0 1
1 7 ハ ナ ビ ア ジ サ イ 3 2 1 1 . 1 5 3 4 . 0 0 0 0 0 1
1 8 イ ズ ノ ハ ナ 2 4 1 1 . 0 7 4 1 . 3 0 0 1 0 1
1 9 ジ ョ ウ ガ サ キ 4 3 1 1 . 0 2 2 5 . 0 0 0 0 0 0
2 0 ブ ル ー ス カ イ 2 4 1 1 . 5 1 3 5 . 3 混 0 0 0 0 0
2 1 フ ラ ウ レ イ コ 4 3 1 1 . 1 3 3 0 . 3 混 0 0 1 0 1
2 2 ハ ナ ガ サ 3 2 3 0 . 8 1 3 0 . 8 1 0 0 0 1
2 3 ヨ ウ ラ ク タ マ ア ジ サ イ 1 1 3 1 . 1 6 2 7 . 8 0 0 0 0 0
2 4 ツ ル ア ジ サ イ 1 5 3 0 . 6 5 3 2 . 5 0 0 0 0 0
2 5 ア ナ ベ ル 1 5 3 0 . 5 9 2 5 . 8 0 0 1 0 0
虫害（ハダニの害）は ：少， ：中， ：多．光は ：弱光で生育良， ：中， ：強光で生育良．1 3 5 1 3 5
出芽斉一度は ：頂芽優先， ：中， ：頂芽から下位節まで均等に出芽開始．1 2 3
量はフローサイトメーターによる 値で対アマギアマチャ比．気孔長さで混は大小が混在．DNA index
は ；プライマー による ， ：同 ， ：同 による ，SSR 1 Sb1-1 268 bp 2 245 bp 3 Sb1-10 344 bp














































































































2003年に供試した 25 品種のうち特徴的な 6品種（アマチャ，アマギアマチャ，マイコ
アジサイ，ブルースカイ，ヨウラクタマアジサイ，アナベル）に参考としてヤエカシワバ
アジサイを加えた 7 点について根端細胞を観察した．2005年にはコアマチャとヤエノアマ





















1951 ．加水分解は 1 規定HClで 60℃ 10分間とした．観察は 1 プレパラート当たり 2本の）





確認されたが，アマチャは 36本が多かったものの，極小さな染色体を多数含む 46～ 50
本を越えるものも見られた．このことがフローサイトメーターによる染色体量の測定結果
でアマチャが約 20 ％多かった理由と考えられる．また，ブルースカイはフローサイトメ
ーターでアマギアマチャの 1.5倍あったことから推定したとおり 54 本であった．また，
ヨウラクタマアジサイは 30 本だったがサイズがもっとも大きく，アナベルとヤエカシワ




は 2x＝ 36 が基本であり，アマチャの変異は長期にわたる栽培の過程で選抜蓄積された芽
条変異等の結果の可能性も考えられる．ブルースカイはスイスで育成された品種で原名は









品種番号 品種名 染色体数 大きさ







アマチャには極小さなものを含み， 46～ 50 数本のものも見られた．
27
第４図 代表的品種の染色体．１； ，３；アマギアマチャ，６；マイコアジアマチャ













oshida (2004) がソルガムの分析で使用した数種のプライマー（Brownら 1996) を用い，
その内で明瞭な多型の生じたものについて解析の対象とした．生重約 0.1gから抽出したDN
A約 20ngの１/100 量を鋳型にサーマルサイクラー（Takara，MP TP3000）を用いて特定領
域のDNA断片を増幅した．ポリアクリアミド電気泳動後，DNA断片をイメージスキャナと附
属ソフトウエア（Fuji Photo Film， Image Gauge Ver.4.0 使用）で読みとった．DN
A断片サイズは 1kbマーカーGIBCO/BRLとの相対値で示した．第 5図にプライマーSb1-1で
増幅されたPCRによるDNA多型の例を示す．268bpと 245bpでPCR増幅産物の検出されたもの







第 3 表に示すとおり，供試番号 3，7，11 と 22 が同一のDNA多型を示した．また 18 と 21



































































































































































































































， （ ） ， ． （ ，し メタノール 25mL を加え 超音波発生器中で30分間抽出した 遠心分離 3000rpm












































品種名 生葉 発酵後葉 差 型
アマギアマチャ 2.18 2.48 0.30 A
アマチャ 0.55 0.66 0.11 B
ブルースカイ 0 0 - C
クレナイヤマアジサイ 0 0 - D
ジョウガサキ 0 0 - C
大系 １ 1.36 1.83 0.47 B
大系 ２ 0.72 0.64 -0.08 B
大系 ３ 1.92 1.56 -0.36 B
大系 ４ 0.57 0.60 0.03 B











































































74 2.93 2.95 分散分析表
95 3.04 3.55 要因 自由度 平方和 平均平方 F値
107 2.72 2.71 合計 19 18.34 0.965
147 1.90 1.78 反復 1 0.00 0.002 0.1
156 2.80 2.61 品種 9 18.18 2.020 116.8**
D-5 2.30 2.32 誤差 9 0.16 0.017
131 1.55 1.56 lsd= 0.29
136 0.69 0.71
D-23 0.14 0.14













































， ， ．を開花日の前日に翌日咲きそうな花数個を残して切除 翌日の早朝に除雄し 袋掛けした
そして翌日，または翌々日の晴れた午前中に父本の花粉が良く飛ぶ時期を見計らって交配
し，再び袋掛けした．















組 合 せ 収 穫 ・ １ 果 移 植 育 成 ジ
播 種 当 り ベ
交 配 育 種 法 母 父 果 実 種 子 数 種 子 数 発 芽 発 芽 個 体 数 個 体 処
年 数 数 率 ％ 数 理
交 配 2 5 1 1 7 4 . 7 0 ０ ー 0ア マ チ ャ ク レ ナ イ ヤ マ ア ジ サ イ
ベ ニ ガ ク 3 5 約 4 0 0 ー 1 2 9 3 2 1 2 0 0〃
ア マ ギ ア マ チ ャ 1 7 6 3 1 3 7 . 1 1 2 5 1 9 . 8 1 1 9 5〃
ア マ チ ャ 4 7 1 . 7 4 5 7 . 1 4 2ピ ー チ 姫
ア マ チ ャ 4 1 4 0 3 5 . 0 0 0 ０ 0ベ ニ ヤ マ ア ジ
サ イ
ア マ ギ ア マ チ ャ ア マ チ ャ 0 ー ー ー ー ー ー
2 0 0 3 ベ ニ ガ ク 0 ー ー ー ー ー ー〃
ヤ エ ノ ア マ チ ャ 0 ー ー ー ー ー ー〃
ア マ ギ ア マ チ ャ 5 3 3 6 . 6 8 2 4 . 1 5 0 無ベ ニ ヤ マ ア ジ サ イ
ア マ チ ャ 4 6 8 1 7 . 0 1 9 2 7 . 9 1 7 4ブ ル ー ス カ イ
ア マ ギ ア マ チ ャ 1 5 1 3 9 9 . 3 5 7 4 1 . 0 4 9 1 5ブ ル ー ス カ イ
ヤ エ ノ ア マ チ ャ 5 6 6 1 3 . 2 2 5 3 7 . 9 1 8 5ブ ル ー ス カ イ
自 殖 多 数 多 数 ー 多 数 ー 4 4 5ア マ チ ャ の セ ル フ
多 数 多 数 ー 多 数 ー 6 8 1コ ア マ チ ャ の セ ル フ
0 0 ー ー ー ー ーア マ ギ ア マ チ ャ の セ ル フ
参 考 ベ ニ ガ ク 1 4 多 数 ー 多 数 ー 1 4 0 5 4ジ ュ ー ン ブ ラ イ ト
ベ ニ ガ ク 1 8 多 数 ー 多 数 ー 1 2 0 6 3白 テ マ リ 咲 き
ベ ニ ガ ク 3 2 多 数 ー 多 数 ー 7 0 4 6ピ ー チ 姫
2 0 0 4 交 配 ア マ ギ ア マ チ ャ 2 4 5 2 2 . 5 ( 3 ) 8 1 8 1 8 無ア マ チ ャ ( 6 . 7 ) 1 7 . 8
〃 〃 8 2 3 0 2 8 . 8 ( 1 0 3 ) 3 7 1 3 7 有( 4 4 . 8 )
5 7 . 01 3 1
ブ ル ー ス カ イ ア マ ギ ア マ チ ャ 3 3 1 8 6 5 . 6 5 2 3 0 . 0 5 2 4 5
年参考は観賞用品種とベニガクの交配．2003





































































































































は ， ， ， ，葉の長さと幅，カラースケールによる葉色，1株当草丈 分枝数 節間長 茎の太さ















































草 丈 分 枝 数 節 間 長 茎 太 さ 葉 長 葉 幅 葉 色 １ 株
ｃ ｍ 本 ｃ ｍ c m c m c m 葉 数
平 均 4 8 . 8 5 . 6 5 . 4 4 . 5 1 6 . 8 6 . 0 6 . 7 5 3
標 準 偏 差 1 1 . 1 3 . 2 1 . 2 0 . 7 2 . 6 1 . 0 0 . 4 1 8
相 関 係 数 0 . 1 6 7 * - 0 . 0 2 7 0 . 0 3 2 0 . 0 2 0 0 . 0 0 3 5 . 0 . 0 7 5- 0 . 0 6 7 - 0 . 0 3 6
6 0 . 5 1 4 4 . 5 2 . 9 1 0 . 9 2 . 9 5 1 6 9ア マ ギ ア マ チ ャ
ア マ チ ャ 3 2 . 8 3 2 . 1 4 . 5 1 7 . 7 7 . 0 6 . 2 5 4
フ ィ ロ ズ ル1 株 当 り 甘 茶 フ ィ ロ 1 株 当 り
含 有 率 ％ズ ル チ フ ィ ロ チ ン
甘 茶 重 g 収 集 率 ％ ン 含 有 率 ％ ズ ル チ ン 量 成 分 型 A 平 成 分 型 B
m g 均 平 均
平 均 9 . 5 1 8 . 1 1 . 4 1 3 0 1 . 6 1 . 3
（ 1 2 0 個 体 ）標 準 偏 差 2 . 2 2 . 0 0 . 6 6 7 （ ）3 5 個 体
相 関 係 数 0 . 0 9 1 0 . 1 6 8 * － 0 . 8 9 5 * *
（ ）ア マ ギ ア マ チ ャ 6 . 9 1 9 . 0 2 . 0 1 3 0 Ａ 型
（ ）ア マ チ ャ 1 5 . 8 2 3 . 1 0 . 7 1 0 6 Ｂ 型
葉色はカラースケールによる．甘茶収集率は製品／生葉重．成分型 と は本文を参照．親は 反復平均値．A B 3















































































番 号 草 丈 分 枝 数 節 間 茎 太 さ 葉 葉 色 １ 株 1 0 枚 1 株 当 り 甘 茶 収 ﾌ ｨ ﾛ ｽ ﾞ ﾙ ﾁ 1 株 当 り ﾌ 成
長 当 り ｨ 分
ｃ ｍ 本 ｃ m m 長 さ c m 幅 c m 葉 数 生 葉 生 葉 ｇ 甘 茶 重 g 集 率 ％ ﾝ 含 有 率 % ﾛ ｽ ﾞ ﾙ ﾁ ﾝ m g 型
ｍ 重 ｇ
1 6 6 6 . 5 1 0 6 . 8 3 . 8 1 4 . 0 5 . 2 7 7 6 4 8 . 9 6 . 4 9 . 5 1 9 . 4 2 . 6 1 2 4 8 A
2 7 3 7 . 0 3 3 . 5 4 . 6 1 3 . 5 5 . 5 6 4 8 5 7 . 1 1 1 . 9 1 1 . 5 2 0 . 1 1 . 3 7 1 5 8 B
6 1 4 7 . 5 3 6 . 5 4 . 2 1 8 . 0 6 . 5 6 . 5 4 9 6 8 . 4 1 4 . 0 1 2 . 2 1 7 . 8 2 . 2 9 2 7 9 A
6 8 4 9 . 5 5 6 . 0 4 . 5 1 7 . 6 6 . 5 6 . 5 3 9 4 5 . 0 1 1 . 5 1 0 . 8 2 4 . 0 1 . 5 5 1 6 7 B
7 4 4 5 . 0 4 5 . 0 5 . 2 1 7 . 5 7 . 2 7 5 2 6 2 . 6 1 2 . 0 1 2 . 9 2 0 . 6 3 . 0 2 3 9 0 B
8 7 4 9 . 5 4 6 . 8 5 . 2 1 9 . 0 6 . 5 6 . 5 5 2 7 2 . 7 1 4 . 0 1 2 . 9 1 7 . 7 2 . 8 0 3 6 1 A
8 9 5 7 . 5 2 7 . 3 5 . 5 2 6 . 0 8 . 2 7 2 6 5 2 . 1 2 0 . 0 7 . 7 1 4 . 8 2 . 3 9 1 8 4 B
9 5 5 1 . 6 4 6 . 0 5 . 1 1 5 . 0 6 . 4 7 5 6 5 6 . 8 1 0 . 1 1 0 . 7 1 8 . 8 3 . 2 5 3 4 8 B
1 0 7 3 9 . 0 3 4 . 2 4 . 4 1 7 . 6 5 . 4 6 . 5 4 4 6 0 . 6 1 3 . 8 1 1 . 6 1 9 . 1 2 . 8 1 3 2 6 B
1 4 6 5 8 . 0 5 5 . 5 4 . 3 1 8 . 2 5 . 5 6 . 5 6 9 7 7 . 0 1 1 . 2 1 4 . 7 1 9 . 1 1 . 5 7 2 3 1 B
ｱ ﾏ ｷ ﾞ ｱ ﾏ ﾁ 6 2 . 0 1 2 4 . 5 3 . 1 1 1 . 0 2 . 8 6 1 4 5 3 0 . 8 2 . 1 5 . 2 1 6 . 9 2 . 6 9 1 4 0 A
ｬ




































殖しつつその間に的確な選抜を行う必要がある（坂井 1964，吉田 1985 ．さらに，本実）
験で行った以外の交配親を用いて育種材料の範囲を広げていくときには，的確な交配親の
選定（藤本 1971，志賀 1984，吉田 1998 ，育成系統同士の交配で生じる近親交配を避け）












































4（多 ・・・ 〃 やや厚い菌そうが覆っている）

















第１３図 写真左のように，病徴が， （甚 ；葉全面を厚い菌そうが覆っている， （多 ；やや厚い菌そうが覆っている， （中 ；薄い菌そう5 4 3） ） ）
が覆っている，
























































































































3段階とした 肥料はプロミック錠剤スタンダードタイプ（12-12-12 （株）ハイポネック． ，










， ， ，植物体および鉢からの排出液に含まれるアンモニア態チッソ 硝酸態チッソ リンサン
カリの測定は栃木県におけるシクラメン栽培で広く普及されている簡易養分テスト法




































（ ． ， ， ）．第１１表 養分試験結果 処理別平均値で示す チッソ リン酸 カリの値は呈色度
調査日 樹 液 排 出 液
と アンモニア 硝酸態 リン酸 カリ アンモニア 硝酸態 リン酸 カリ ｐＨ ＥＣ
処理条件 態チッソ チッソ 態チッソ チッソ s/cm
9月5日
遮光 2.7 0.2 4.8 3.7 1.9 2.7 1.7 2.4 6.8 0.95
非遮光 2.9 0.1 4.2 3.4 1.2 1.5 1.9 2.0 6.7 0.96
少肥 2.8 0.0 4.3 4.0 1.5 1.3 1.5 2.1 6.5 0.77
中肥 2.8 0.3 4.8 3.1 1.5 2.3 2.1 2.3 7.0 1.42
多肥 2.9 0.1 4.4 3.5 1.6 2.8 1.8 2.3 6.8 0.67
ｱﾏｷﾞｱﾏﾁｬ 2.5 0.3 5.0 3.3 1.4 2.2 1.5 2.0 6.8 1.14
アマチャ 3.1 0.0 3.9 3.8 1.7 2.0 2.1 2.4 6.7 0.77
9月13日
遮光 1.5 2.7 2.2 1.3 6.3 1.16
非遮光 2.0 2.1 2.8 2.1 6.0 0.63
少肥 1.5 1.1 2.5 1.9 6.4 1.05
中肥 1.5 2.3 2.6 1.5 6.1 0.72
多肥 2.3 3.8 2.3 1.8 5.9 0.91
ｱﾏｷﾞｱﾏﾁｬ 1.8 2.3 2.3 2.0 6.1 0.83
アマチャ 1.8 2.4 2.6 1.4 6.2 0.96
9月17日
遮光 3.5 0.3 3.9 0.9 1.0 1.9 1.6 1.3 6.2 1.19
非遮光 3.4 0.0 3.0 2.5 1.2 1.4 2.3 1.4 6.5 1.31
少肥 3.5 0.0 3.8 1.6 1.1 0.8 1.9 1.3 6.3 1.21
中肥 3.3 0.1 3.6 1.8 1.0 1.0 1.9 1.3 6.5 1.08
多肥 3.6 0.3 3.0 1.8 1.1 3.3 2.0 1.5 6.2 1.47
ｱﾏｷﾞｱﾏﾁｬ 3.1 0.2 3.5 1.7 1.0 1.6 1.8 1.6 6.3 1.18
アマチャ 3.8 0.1 3.4 1.8 1.2 1.8 2.1 1.1 6.4 1.32
9月21日
遮光 1.0 1.9 1.3 1.0 6.0 0.97
非遮光 0.8 0.9 1.3 1.2 6.0 0.94
少肥 0.8 0.5 1.0 1.4 6.1 0.84
中肥 1.3 1.6 1.6 1.1 6.1 0.91
多肥 0.8 2.1 1.4 0.8 5.8 1.11
ｱﾏｷﾞｱﾏﾁｬ 1.0 1.7 1.3 1.5 6.0 1.03
アマチャ 0.8 1.2 1.4 0.7 6.0 0.88
9月25日
遮光 3.2 0.5 3.0 1.1 0.7 1.6 1.3 0.3 7.0 1.08
非遮光 3.3 0.5 2.5 1.4 0.3 0.8 1.8 0.7 6.8 1.28
少肥 3.0 0.5 3.3 1.3 0.4 0.8 1.3 0.5 6.6 1.03
中肥 3.3 0.5 2.9 1.1 0.5 0.9 1.9 0.5 7.0 1.13
多肥 3.5 0.5 2.1 1.4 0.5 2.0 1.6 0.4 7.1 1.37
ｱﾏｷﾞｱﾏﾁｬ 3.0 0.5 3.2 1.3 0.5 1.3 1.4 0.5 6.9 1.25
アマチャ 3.5 0.5 2.3 1.3 0.4 1.2 1.8 0.4 6.9 1.11
全平均 3.3 0.5 2.8 1.3 0.5 1.2 1.6 0.5 6.9 1.18
（参） 呈色度 と濃度 （mg /L） との関 係．
呈色度 ア ン モ ニ 硝 酸 リン酸 カリ
ア 態 チ ッ 態 チ
ソ ッソ
1 10 10 10 100
2 25 25 25 250
3 50 50 50 500
4 100 100 100 1000
5 500 500 500 2000
82
第１５図 長野県信濃町と栃木県小山市の月別平均気温の推移．















第１６図 アンモニア態，硝酸態チッソ，リン酸，カリ（呈色度表示 ， ， の処理別平均値の季節変化．） pH EC







































































































































カリについても排出液，樹液とも全体的に試験の経過とともに減少し， 月 日の調9 25











































光 条 品 種 9 月 1 9 月 2 5 1 0 月９ 月 １
件 0 日 日 1 日７ 日
草 丈 葉 色 葉 色 葉 色 葉 先ア ン ト
施 肥 ｶ ﾗ ｰ 葉 緑 ｶ ﾗ ｰ 葉 緑 ｶ ﾗ ｰ 葉 緑 枯 れシ ア ン
c m ｽ ｹ ｰ ﾙ 素 計 ｽ ｹ ｰ ﾙ 素 計 ｽ ｹ ｰ ﾙ 素 計 程 度 程 度
遮 光
少 肥 ｱ ﾏ ｷ ﾞ ｱ ﾏ ﾁ ｬ 3 9 2 2 9 4 . 7 2 9 . 9 3 . 8 2 8 . 6
ア マ チ ャ 2 7 2 . 6 3 0 3 . 8 3 0 . 6 4 . 1 2 9 . 1
中 肥 ｱ ﾏ ｷ ﾞ ｱ ﾏ ﾁ ｬ 5 2 . 3 3 . 4 2 9 . 4 5 . 3 3 2 . 5 4 . 4 3 0 . 8
ア マ チ ャ 3 0 . 3 3 . 1 3 2 . 4 4 . 8 3 4 . 6 4 . 6 3 5
多 肥 ｱ ﾏ ｷ ﾞ ｱ ﾏ ﾁ ｬ 5 2 . 3 5 3 5 . 7 6 . 1 3 7 . 5 5 . 7 3 7 . 2
ア マ チ ャ 3 1 . 8 4 . 8 3 3 . 6 5 . 7 3 6 . 8 5 . 3 3 8 . 2
非 遮 光
少 肥 ｱ ﾏ ｷ ﾞ ｱ ﾏ ﾁ ｬ 3 8 . 7 2 2 2 . 5 2 . 3 2 3 . 5 1 . 4 2 0 . 4 0 2 . 3
ア マ チ ャ 2 5 2 . 8 2 9 . 1 2 . 5 2 8 . 8 2 . 8 2 8 . 4 2 . 3 1
中 肥 ｱ ﾏ ｷ ﾞ ｱ ﾏ ﾁ ｬ 3 9 . 7 3 . 7 2 7 . 7 3 . 3 2 7 . 8 2 . 7 2 7 . 9 0 2
ア マ チ ャ 2 7 . 7 3 . 1 3 2 . 7 3 . 9 3 2 . 6 3 . 7 3 2 . 5 1 . 7 1 . 2
多 肥 ｱ ﾏ ｷ ﾞ ｱ ﾏ ﾁ ｬ 5 7 . 7 6 . 7 4 6 . 7 6 . 5 4 9 . 1 3 . 9 4 7 . 4 0 1
ア マ チ ャ 2 8 4 . 1 3 3 . 1 4 . 6 3 3 . 5 3 . 3 3 4 . 8 1 . 2 0
処 理
遮 光 3 8 . 8 3 . 5 3 1 . 7 5 . 1 3 3 . 7 4 . 7 3 3 . 2平 均 値
非 遮 光 3 6 . 1 3 . 7 3 2 . 0 3 . 9 3 2 . 6 3 . 0 3 1 . 9 0 . 9 1 . 3
少 肥 3 2 . 4 2 . 4 2 7 . 7 3 . 3 2 8 . 2 3 . 0 2 6 . 6 1 . 2 1 . 7
中 肥 3 7 . 5 3 . 3 3 0 . 6 4 . 3 3 1 . 9 3 . 9 3 1 . 6 0 . 9 1 . 6
多 肥 4 2 . 5 5 . 2 3 7 . 3 5 . 7 3 9 . 2 4 . 6 3 9 . 4 0 . 6 0 . 5
ア マ ギ 4 6 . 6 3 . 8 3 1 . 8 4 . 7 3 3 . 4 3 . 7 3 2 . 1 0 . 0 1 . 8
ア マ チ ャ 2 8 . 3 3 . 4 3 1 . 8 4 . 2 3 2 . 8 4 . 0 3 3 . 0 1 . 7 0 . 7






























































光 条 件 施 肥 品 種 名 草 丈 分 枝 最 長 葉 1 株 当
数 分 枝 り
長 さ 節 数 節 間 太 さ 長 さ 幅 1 0 枚 生 葉 重
長 重
ｃ ｍ 本 ｃ ｍ ｃ ｍ ｍ ｃ ｍ ｃ ｍ ｇ ｇ
ｍ
4 1 . 3 6 8 . 2 3 6 . 3 9 . 5 5 . 1 2 . 4 9 . 9 2 . 5 2 . 6 1 3 5遮 光 区 少 肥 ア マ ギ ア マ
チ ャ
3 1 . 0 2 3 . 7 2 1 . 2 9 . 2 4 . 3 3 . 4 1 3 . 5 6 . 8 9 . 0 1 7 0ア マ チ ャ
5 5 . 2 7 7 . 3 4 2 . 7 1 0 . 8 4 . 8 2 . 6 1 1 . 8 2 . 7 3 . 0 1 8 6標 肥 ア マ ギ ア マ
チ ャ
3 2 . 2 2 3 . 7 2 3 . 9 8 . 2 5 . 4 3 . 6 1 6 . 2 7 . 1 1 2 . 9 2 0 4ア マ チ ャ
5 6 . 1 7 1 . 8 4 6 . 9 1 3 . 2 4 . 9 3 . 0 1 2 . 0 2 . 9 3 . 7 1 9 3多 肥 ア マ ギ ア マ
チ ャ
3 2 . 3 2 8 . 0 2 2 . 4 8 . 0 5 . 1 3 . 4 1 5 . 7 7 . 0 1 2 . 5 2 5 0ア マ チ ャ
4 0 . 6 7 4 . 7 2 6 . 9 1 1 . 0 3 . 3 2 . 3 8 . 6 2 . 0 2 . 0 1 1 1非 遮 光 少 肥 ア マ ギ ア マ
区 チ ャ
2 6 . 0 1 9 . 2 1 6 . 0 8 . 3 3 . 3 3 . 2 1 1 . 3 5 . 5 8 . 3 1 0 4ア マ チ ャ
4 1 . 5 7 8 . 7 2 7 . 5 1 0 . 5 4 . 0 2 . 4 9 . 3 2 . 0 2 . 2 1 3 6標 肥 ア マ ギ ア マ
チ ャ
2 9 . 5 2 2 . 8 1 7 . 4 8 . 2 3 . 6 3 . 6 1 3 . 6 6 . 5 1 1 . 2 1 9 0ア マ チ ャ
4 2 . 4 9 0 . 8 3 3 . 3 1 1 . 8 3 . 7 2 . 7 8 . 8 2 . 1 2 . 3 1 6 8多 肥 ア マ ギ ア マ
チ ャ
2 9 . 2 2 5 . 3 2 1 . 6 9 . 5 4 . 6 3 . 6 1 3 . 4 6 . 6 1 2 . 0 2 2 1ア マ チ ャ
4 1 . 3 4 8 . 8 3 2 . 2 9 . 8 4 . 9 3 . 1 1 3 . 2 4 . 8 7 . 3 1 9 0遮 光 区
平 均
3 4 . 9 5 1 . 9 2 3 . 8 9 . 9 3 . 8 2 . 9 1 0 . 8 4 . 1 6 . 3 1 5 5非 遮 区
光 平 均
3 4 . 7 4 6 . 4 2 5 . 1 9 . 5 4 . 0 2 . 8 1 0 . 8 4 . 2 5 . 5 1 3 0少 肥 平
均
3 9 . 6 5 0 . 6 2 7 . 9 9 . 4 4 . 4 3 . 0 1 2 . 7 4 . 6 7 . 3 1 7 9標 肥 平
均
4 0 . 0 5 4 . 0 3 1 . 0 1 0 . 6 4 . 6 3 . 1 1 2 . 5 4 . 6 7 . 6 2 0 8多 肥 平
均
4 6 . 2 7 6 . 9 3 5 . 6 1 1 . 1 4 . 3 2 . 6 1 0 . 0 2 . 4 2 . 6 1 5 5ア マ ギ
ア マ チ
ャ 平 均




光 条 施 肥 品 種 サ ン プ 収 集 率 1 株 当 り フ ィ ロ ズ ル 1 株 当 り フ
件 ル ィ ロ
生 葉 重 甘 茶 重 ％ 生 葉 重 甘 茶 重 チ ン 含 有 ズ ル チ ン ｍ
ｇ ｇ ｇ ｇ 率 % ｇ
3 8 . 2 5 . 5 1 4 . 4 1 3 5 1 9 . 4 1 . 2 0 2 3 2遮 光 少 肥 ア マ ギ ア マ チ ャ
5 4 . 0 1 0 . 0 1 8 . 6 1 7 0 3 1 . 7 0 . 7 8 2 4 5ア マ チ ャ
4 4 . 6 6 . 6 1 4 . 8 1 8 6 2 7 . 4 1 . 3 4 3 6 7標 肥 ア マ ギ ア マ チ ャ
7 7 . 1 1 4 . 0 1 8 . 2 2 0 4 3 7 . 0 0 . 7 1 2 6 1ア マ チ ャ
5 5 . 7 8 . 6 1 5 . 4 1 9 3 2 9 . 6 1 . 0 5 3 1 0多 肥 ア マ ギ ア マ チ ャ
7 4 . 7 1 3 . 8 1 8 . 5 2 5 0 4 6 . 2 0 . 7 9 3 6 3ア マ チ ャ
2 9 . 8 5 . 3 1 7 . 8 1 1 1 1 9 . 8 1 . 5 3 3 0 3非 遮 光 少 肥 ア マ ギ ア マ チ ャ
4 9 . 9 1 2 . 3 2 4 . 6 1 0 4 2 5 . 5 0 . 8 2 2 0 9ア マ チ ャ
3 2 . 7 6 . 8 2 0 . 7 1 3 6 2 8 . 1 1 . 5 6 4 3 7標 肥 ア マ ギ ア マ チ ャ
6 7 . 2 1 4 . 6 2 1 . 7 1 9 0 4 1 . 2 0 . 9 7 3 9 8ア マ チ ャ
3 4 . 1 6 . 9 2 0 . 2 1 6 8 3 3 . 9 1 . 6 5 5 5 8多 肥 ア マ ギ ア マ チ ャ
7 1 . 9 1 7 . 2 2 3 . 9 2 2 1 5 2 . 6 0 . 7 5 3 9 2ア マ チ ャ
5 7 . 4 9 . 7 1 6 . 6 1 9 0 3 1 . 9 0 . 9 7 2 9 6遮 光 平
均
4 7 . 6 1 0 . 5 2 1 . 5 1 5 5 3 3 . 5 1 . 2 1 3 8 3非 遮 光
平 均
4 3 . 0 8 . 3 1 8 . 9 1 3 0 2 4 . 1 1 . 0 8 2 4 7少 肥 平
均
5 5 . 4 1 0 . 5 1 8 . 8 1 7 9 3 3 . 4 1 . 1 4 3 6 6標 肥 平
均
5 9 . 1 1 1 . 6 1 9 . 5 2 0 8 4 0 . 6 1 . 0 6 4 0 6多 肥 平
均
3 9 . 2 6 . 6 1 7 . 2 1 5 5 2 6 . 4 1 . 3 9 3 6 8ア マ ギ
ア マ チ
ャ 平 均
6 5 . 8 1 3 . 6 2 0 . 9 1 9 0 3 9 . 0 0 . 8 0 3 1 1ア マ チ
ャ 平 均
* 2 9 . 1 * 0 . 2 5 n 7 5平 均 値 間 差 の 遮 光 品 種 間
s有 意 性 と 差ｌ ｓ ｄ
* 3 5 . 7 n 0 . 3 1 n 9 2施 肥 量
s s間 差
n n n交 互 作
s s s用
* 2 9 . 1 * 0 . 4 3 n 1 6 4非 遮 光 品 種 間
s差
* 4 1 . 0 n 0 . 5 3 n 2 0 0施 肥 量
s s間 差
n n n交 互 作
s s s用
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Summary
The Studies on Breeding and Cultivation of Amacha
Toshio Fujii
For breeding of high yield and high quality cultivars of amacha (sweet Hydrangea)
and establishing the culture system, the characteristics of amacha varieties were,
first, studied in comparison with other . Twenty five varieties ofHydrangea
Hydrangea H. macrophylla thunbergii, including four amacha varieties ( Seringe var.
Makino, Seringe var. Makino and others), were used.H. macrophylla amagiana
Several agronomic traits, total DNA amount determined by flow-cytometry, the
number of chromosomes and SSR markers were investigated and principle component
analysis was performed. The results showed that amacha varieties were similar to
other varieties and could not be distinguished from the other varieties.Hydrangea
However, there were differences even among amacha varieties in chromosome
number, leaf number and suitable light intensity. This suggests that it is possible to
develop new high yielding and high quality cultivars by crossing among amacha
varieties or between amacha varieties and other varieties and byHydrangea
polyploidy breeding.
Candidate cross-parents for high yield and high quality breeding were selected
judging from their agronomic traits and quality. They were Amacha, Koamacha,
Amagiamacha, Yaenoamacha, Beniyama, Blue Sky and Annabelle.
The rapid and simplified method for measuring phyllodulcin content, which is
the main substance for the sweetness of amacha varieties, was developed. The sample
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was ground and extracted for once by methanol and filtered by a membrane. Using a
solution of etra-hydroflan and acetic acid in HPCL, clear separation andt
identification of phyllodulcin was obtained in a relatively short period. Fifty samples
in a day, instead of 20 by the former method, could be analyzed.
Crossings among amacha varieties were attempted. Though seed setting and
germination differed among cross combinations, many crossed seeds were obtained in
some crosses. Spraying gibberellin after seeding and spraying liquid fertilizer after
germination increased the establishment rate of seedlings. Crossings among amacha
varieties and crossings of amacha varieties / Yamaajisai were possible. Many seeds
and F1 plants were obtained from crossings of Amacha / Amagiamacha and Blue Sky /
Amagiamacha, even though Blue Sky is a triploid
The value of F1 plants of Amacha / Amagiamacha showed a continuous normal
distribution for total fresh leaf weight in a plant, phyllodulcin % and total
phyllodulcin content in a plant, showing that these traits were controlled by polygene.
F1 plants distributed nearly within the values of parents for total fresh leaf weight
and phyllodulcin %. Many F1 plants exceeded the high parent for total phyllodulcin
content in a plant. Phyllodulcin % was not correlated with leaf weight, suggesting
that they were not genetically linked, resulting to obtaining F1 plants having high
total phyllodulcin content in a plant with both of high leaf weight and high
phyllodulcin %.
Several plants with high phyllodulcin content and good agronomic traits could be
selected. Plants without hydrangenol were also selected for the future needs of other
sweetness. A powdery mildew resistant plant with good agronomic traits having high
fertility and phyllodulcin was selected for a future cross parent. Scaling for powdery
mildew occurrence, which was not established even in was established.Hydrangea,
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A yearly correlation for phyllodulcin % was relatively high (r=0.950). Existence or
non-existence of phyllodulcin or hydrangenol was stable among years. It shows that
the selection for quality is possible in early stage of breeding.
A nutritional diagnosis of nitrate concentration in stem fluid and drained water
showed that the values were higher by shading, supplement fertilizer application and
Amagiamach. In later growth stage, the values decreased. Phosphate and potassium
concentration also decreased. EC was high but no visible symptom of root damage was
observed, suggesting that more or supplement fertilizing was possible. Shading
promoted the growth and increased the total leaf weight. Fertilizer application
promoted the growth. Leaf color values were high by supplement fertilizing but the
effect of later supplement was not observed, showing that more application of
fertilizer was necessary. Dry amacha matter % decreased by shading. Total dry
amacha matter in a plant was lower by shading. Fertilizer application increased dry
amacha matter % and dry amacha matter in a plant. Difference among fertilizer
applications was not observed for phyllodulcin %. The values of phyllodulcin content
in a plant were higher in heavy fertilizing or shading than low fertilizing or
non-shading.
More basal fertilizer and supplement fertilizing were recommended to increasing
the initial growth and maintain dark leaf color for high yield of amacha varieties.
Shading is essential for good growth of a plant. A nutritional diagnosis by a simple
measurement using a test paper and a color scale was very effective.
It is also revealed that varietal difference was much greater and stable than the
difference of cultural practices, showing that it is absolutely necessary to develop high
yield and high quality cultivars.
